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RESUMEN
Se investigan los resultados del empleo del modelo US-EPA MOVES2010a para calcular los factores de 
emisión del parque vehicular mexicano, y se comparan dichos resultados con las estimaciones del Inventario 
Nacional de Emisiones de México (INEM) de 2005. El estudio muestra que los factores de emisión PM2.5 
EDVDGRVHQPRGHORVDFWXDOL]DGRVDSDUWLUGHHVWXGLRVUHFLHQWHVSXHGHQWHQHUXQLPSDFWRVLJQL¿FDWLYRHQ
la estimación de emisiones de PM2.5 procedentes de fuentes móviles en México. Porcentajes mayores de 
vehículos antiguos tienden a incrementar las estimaciones de emisiones PM2.5 cuando se utiliza el modelo 
MOVES2010a en comparación con las del INEM 2005; sin embargo, el impacto global sobre las emisiones 
de material particulado varía según la cantidad y antigüedad de los vehículos, y de acuerdo con los porcentajes 
de vehículos antiguos impulsados por diesel y gasolina en el parque vehicular de cada entidad federativa. 
Los resultados también indican que las estimaciones de PM2.5 con MOVES2010a fueron particularmente 
sensibles a la velocidad vehicular, la temperatura ambiente y el contenido de azufre, pero no a la humedad 
UHODWLYD+D\XQDJUDQQHFHVLGDGGHFRPSUHQGHUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOPDWHULDOSDUWLFXODGR¿QRHPLWLGRSRU
vehículos impulsados por diesel o gasolina en las principales zonas urbanas de México.
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from mobile sources in Mexico. Higher fractions of older vehicles tend to increase PM2.5 emissions esti-
PDWHVXVLQJ029(6DZLWKUHVSHFWWRWKH01(,HVWLPDWHVKRZHYHUWKHRYHUDOOLPSDFWRQ30
emissions varies depending on the vehicle population and vehicle age composition for each Mexican state 
ÀHHW7KHVHHIIHFWVDUHSULPDULO\GULYHQE\WKHKLJKHU30HPLVVLRQIDFWRUVIURPWKHJDVROLQHSRZHUHG
vehicles and by the high fractions of older gasoline and diesel vehicles. The results also indicate that the 
HVWLPDWHG029(6D30HPLVVLRQIDFWRUVIRU0H[LFRZHUHSDUWLFXODUO\VHQVLWLYHWRYHKLFOHVSHHG
ambient temperature and sulfur content, but not the relative humidity. There is a strong need to better 
XQGHUVWDQGWKHFKDUDFWHULVWLFVRI¿QHSDUWLFXODWHPDWWHU30HPLWWHGIURPJDVROLQHDQGGLHVHOSRZHUHG
vehicles in major urban areas in Mexico.
Keywords: PM2.5 emission factors, mobile sources, emissions inventory.
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1. Introduction
7KHHIIHFWVRIDWPRVSKHULFSDUWLFXODWHPDWWHU30RQKXPDQKHDOWKKDYHEHHQZHOOGRFXPHQWHG
in recent years; the overall literature provides reasonably compelling evidence that ambient PM 
air pollution contributes to cardiopulmonary morbidity and mortality (e.g., Pope, 2010). There 
is also evidence of induced hemolysis and DNA degradation from PM (Osornio et al., 2011; 
Quintana et al., 2011). Furthermore, airborne PM adversely affects visibility and ecosystems, and 
LQÀXHQFHVFOLPDWH<HWWKHUHDUHVWLOOODUJHXQFHUWDLQWLHVLQWKHFKDUDFWHUL]DWLRQRIWKHSURSHUWLHV
FRPSRVLWLRQHYROXWLRQDQGVRXUFHVRI30LQPDQ\XUEDQDVZHOODVUXUDODUHDV7KHUHIRUHLWLV
important to address the uncertainties in the characterization of PM during the design of future air 
quality management programs (Bachmann, 2010). 
Emissions from on-road mobile sources contribute substantially to harmful concentrations 
of airborne particulate matter in many urban areas and the PM emissions estimates from mobile 
sources is currently a major challenge and an active area of research (CRC, 2010). For example, 
UHFHQW¿HOGVWXGLHVLQ0H[LFR&LW\0ROLQDet al.KDYHVKRZQWKDWPRELOHVRXUFHV
HPLWDEXQGDQW DPRXQWVRISULPDU\30DQG WKDW WKHLU HPLVVLRQV HVWLPDWHV LQ FXUUHQWRI¿FLDO
emissions inventories are highly uncertain (Aiken et al., 2009; Zavala et al., 2009a). Uncertainties 
LQHPLVVLRQVLQYHQWRULHVPD\DULVHZKHQPRGHOEDVHGWHFKQLTXHVDUHXVHGIRUWKHHVWLPDWLRQRI
PM emissions from mobile sources due to propagations of uncertainties in: (1) the databases for 
LQYHQWRU\LQJDQGFODVVLI\LQJWKHYHKLFOH¶VDFWLYLW\OHYHOVQXPEHUDQGIXHOFKDUDFWHULVWLFVDVZHOO
as roads type, driving modes, and ambient data representative of the local conditions; (2) the use of 
non-locally measured and model-based emissions factors. Because these sources of uncertainties are 
common during the use of “bottom-up” techniques for the development of emissions inventories, 
it is expected that similar error propagations may apply to PM emissions estimates from mobile 
VRXUFHVLQRWKHUXUEDQDUHDVRI0H[LFR7KHUHIRUHWKHH[WHQWDWZKLFKQRQORFDOO\PHDVXUHGDQG
modeled-based emissions factors can be used for estimating PM emissions from mobile sources 
in Mexico is an important research question.
5HVHDUFKRQHPLVVLRQVIURPPRELOHVRXUFHV LQ0H[LFR¿UVWVWDUWHG LQ WKHVIRFXVLQJRQ
JDVSKDVHHPLVVLRQVLQWKHYHKLFOHÀHHWVLQ0H[LFR&LW\DQGDIHZRWKHUFLWLHVXVLQJUHPRWHVHQVLQJ
techniques (Beaton et al., 1992; Bishop et al., 1997), a tunnel study (Múgica et al., 1998), and 
analyses of ambient data (Riveros et al.7KHVHHDUOLHUVWXGLHVVKRZHGWKDWK\GURFDUERQDQG
&2HPLVVLRQVIURPYHKLFOHÀHHWVLQ0H[LFRLQJHQHUDOZHUHYDVWO\JUHDWHUWKDQLQFLWLHVLQ1RUWK
$PHULFDRU(XURSHDWWKDWWLPHSDUWO\GXHWRWKHODUJHIUDFWLRQRIYHKLFOHVZLWKRXWHPLVVLRQFRQWURO
devices. Most of these studies used dynamometer-based measuring techniques and investigated the 
effects of various parameters such as types, properties, and blend characteristics of fuels (Gamas 
et al., 1999; Díaz et al., 2000; Schifter et al., 2000a, b, c, 2001, 2003a, 2004), engine technology 
(Schifter et al., 2000d; Jazcilevich et al., 2007), toxic emissions (Schifter et al., 2000e), and inspection 
and maintenance programs (Riveros et al., 2002; Schifter et al., 2003b) on the emissions from 
light-duty gasoline vehicles. These laboratory studies helped to better understand the emission 
FKDUDFWHULVWLFVRIWKHYHKLFOHÀHHWLQ0H[LFR&LW\DWWKDWWLPHDQGZHUHSLYRWDOIRUVXSSRUWLQJDQG
designing emission-based air quality control strategies. Nevertheless, these studies mostly focused 
on gas-phase emissions factors from light-duty gasoline vehicles in Mexico City and there is still 
DODUJHJDSRI30HPLVVLRQVPHDVXUHPHQWVDQGLQIRUPDWLRQRQHPLVVLRQVIURPYHKLFOHÀHHWVLQ
the rest of the country.
More recent measurements of emissions factors from mobile sources in Mexico City under real-
ZRUOGGULYLQJFRQGLWLRQVZHUHREWDLQHGXVLQJUHPRWHVHQVLQJWHFKQLTXHV6FKLIWHUet al., 2003c, 
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2008), and mobile laboratory measurement techniques in the dedicated MCMA-2002/2003 and 
0,/$*520&0$¿HOGFDPSDLJQV-LDQJet al., 2005; Rogers et al., 2006; Zavala et al., 
2006, 2009a, c; Thornhill et al., 2010). These studies provided valuable information on the chemical 
composition of gases and PM emitted from mobile sources in Mexico City and highlighted the 
LPSRUWDQWFRQWULEXWLRQVRIHPLVVLRQV IURPGLHVHOSRZHUHGYHKLFOHV WRSROOXWDQWVFRQFHQWUDWLRQ
OHYHOVLQ0H[LFR&LW\+RZHYHUWKHUHLVDVWURQJQHHGWREHWWHUFKDUDFWHUL]H¿QH30HPLWWHGIURP
GLHVHOSRZHUHGYHKLFOHV LQRWKHUXUEDQDUHDV LQ0H[LFRDQG WRHYDOXDWH WKHFXUUHQW HPLVVLRQV
estimates using a combination of measurement and model-based techniques.
The US Environmental Protection Agency (EPA), the Coordinating Research Council (CRC), 
DQGVHYHUDORWKHU86VWDWHDJHQFLHVUHFHQWO\FRPSOHWHGD¿HOGPHDVXUHPHQWSURJUDPWRHYDOXDWH
H[KDXVW30HPLVVLRQV IURPPHGLXPDQG OLJKWGXW\ JDVROLQHSRZHUHGYHKLFOHV LQ WKH.DQVDV
&LW\0HWURSROLWDQ$UHD(3$7KH.DQVDV&LW\VWXG\FRQ¿UPHGWKDW30HPLVVLRQVIURP
OLJKWGXW\JDVROLQHSRZHUHGYHKLFOHVDUHKLJKHU WKDQHDUOLHUSUHGLFWHGDQGFOHDUO\VKRZHG WKH
important effect of the variations of ambient temperature on PM start emissions. As an outcome 
IURPWKH.DQVDV&LW\VWXG\(3$KDVXSJUDGHGDQGYDVWO\LPSURYHGWKH30HPLVVLRQVHVWLPDWHV
in the Motor Vehicle Emissions Simulator version 2010a (MOVES2010a), currently the most 
advanced model for estimating on-road mobile emissions at national, state, county, and project 





resolution. As a result, MOVES2010a is currently the EPA recommended model for the development 
RIHPLVVLRQVLQYHQWRULHVLQVWDWHLPSOHPHQWDWLRQSODQV6,3DVZHOODVIRUSUHSDULQJUHJLRQDO
emissions estimates for regulatory and transportation conformity applications (EPA, 2010).
Recently, federal and state governmental agencies from several urban areas in Mexico have 
VWDUWHGGHYHORSLQJORFDOHPLVVLRQVLQYHQWRULHVZKLFKLQFOXGHWKHHVWLPDWLRQRIHPLVVLRQVIURP
PRELOHVRXUFHVXVLQJERWWRPXSWHFKQLTXHV$WWKHQDWLRQDOOHYHOWKH¿UVWFRPSUHKHQVLYH0H[LFDQ
1DWLRQDO(PLVVLRQV ,QYHQWRU\ 01(, IRU WKH\HDUZDV UHOHDVHG LQ 6(0$51$7
7KHLQYHQWRU\IRUWKH\HDUZDVUHOHDVHGLQ'HFHPEHUE\WKH6HFUHWDUtDGH0HGLR
$PELHQWH\5HFXUVRV1DWXUDOHVRI0H[LFRLQFROODERUDWLRQZLWKWKH&RPPLVVLRQIRU(QYLURQPHQWDO
Cooperation of North America (CEC) (SEMARNAT, 2011). The 2005 MNEI inventory uses the 
MOBILE6.2-Mexico model for the estimation of emission factors for mobile sources. Similar 









recent research on in-use vehicles and trucks for the estimation of vehicle emissions by emissions 
processes (e.g., idling, exhaust, crankcase, starts).





impacts on the estimated PM2.5 emissions in the MNEI from mobile sources in Mexico. By identifying 
the main parameters that affect the PM2.5 emission estimations, the results can also be used to provide 




To assess the potential impacts of using the recently updated model-based databases in the 






gaseous emissions from mobile sources in the 2005 MNEI. The 2005 MNEI presents the PM2.5 
emissions estimations from on-road and off-road mobile sources for the 32 Mexican states and by 
municipality, obtained using the MOBILE6.2-Mexico model originally prepared for the Western 
Government Association (WGA) by Eastern Research Group (ERG) as part of the development 
of the 1999 MNEI (SEMARNAT, 2011).
2.2 Models description
The input source data needed for using the MOBILE6.2-Mexico model included vehicle registration 




type; for example: motorcycles (MC), light-duty diesel trucks (LDDT), heavy-duty diesel vehicles 
(HDDV), heavy-duty gasoline vehicles (HDGV), light-duty gasoline trucks (LDGT), and light-duty 
gasoline vehicles (LDGV) are some of the main vehicle classes used. The model requires further 
FODVVL¿FDWLRQRI WKHVHYHKLFOHW\SHVE\VSHFL¿FUDQJHVRI*9:5UHVXOWLQJLQLQGH[HGYHKLFOH
subtypes (e.g./'*7/'*7HWF$OWKRXJK02%,/(DOORZVWKHHVWLPDWLRQRIHPLVVLRQ




Although both MOBILE6.2 and MOVES2010a models share the same basic concept of 
determining emission factors for various vehicle classes, they have very different approaches and 
OHYHOVRIGDWDGHWDLOVQHHGV)RUH[DPSOHWKHPRUHGHWDLOHGDSSURDFKXVHGLQ029(6DDOORZV
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users to incorporate a variety of activity data to better estimate emission differences such as those 
resulting from changes to vehicle speed, in-use deterioration rates, and meteorological conditions. 
In addition, MOVES2010a uses a different emission rate for each combination of vehicle source 
type, age group, and driving mode. As a result, MOVES2010a emission rates are based on driving 
PRGHVWKDWFDQDFFRXQWIRUGLIIHUHQWSDWWHUQVRIDFFHOHUDWLRQFUXLVLQJDQGGHFHOHUDWLRQDVZHOO
DVDYHUDJHVSHHGZKLOH02%,/(LVEDVHGRQDJJUHJDWHGGULYLQJF\FOHVDQGRQO\DFFRXQWVIRU
differences in average speed.
The different approaches and levels of data details used in MOBILE6.2 and MOVES2010a 
require transformations of input data into databases format. We achieved this by using the open 
VRXUFH0\64/GDWDEDVHPDQDJHPHQWVRIWZDUHZKLFKUHTXLUHGPLJUDWLQJWKH02%,/(LQSXW









The MOVES2010a model uses a graphical users interphase (GUI) for providing all the data 
LQSXW UHTXLUHPHQWVZLWKLQ D UXQVSHFL¿FDWLRQ 5XQ6SHF IUDPHZRUN7KH5XQ6SHF DOORZV WKH
user to specify all the parameters that control a model scenario including: base calculation year, 
temporal data input distributions, geographical locations, spatial scale, type of pollutants, vehicle 










3. Results and discussion
3.1 PM2.5 emission factors






across states (see Fig. 1). For example, the Distrito Federal and the Estado de México together 
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DFFRXQWIRUDERXWRIWKHWRWDOQDWLRQDOYHKLFOHÀHHWEXWKDYHUHODWLYHO\VPDOOHUSURSRUWLRQV








the rest of the country.
Table 1. Mexican gasoline and diesel vehicle. Fleet size and age.
State 
ID










0 Distrito Federal 2.232 92.4 5.0 42.0 63.3
1 México 1.969 75.2 6.7 60.6 68.8
2 Baja California 1.638 74.7 0.6 83.8 74.1
3 Jalisco 1.981 43.0 1.3 64.5 80.7
4 Nuevo León 1.292 55.5 2.2 64.6 48.0
5 Hidalgo 0.547 95.7 3.6 75.2 70.4
6 Chihuahua 1.082 46.6 1.1 82.0 75.2
7 Guanajuato 0.927 51.5 2.0 66.5 72.1
8 Michoacán 1.034 44.8 1.0 78.0 82.9
9 Puebla 0.844 48.7 3.2 57.9 72.4
10 Veracruz 0.827 44.5 3.9 54.9 69.1
11 Tamaulipas 0.831 41.9 1.9 71.6 61.6
12 Coahuila 0.655 53.0 1.1 73.7 76.0
13 Sinaloa 0.646 42.9 1.2 74.3 74.8
14 Guerrero 0.424 63.3 3.9 67.5 53.0
15 San Luis Potosí 0.308 65.9 4.1 75.0 64.9
16 Aguascalientes 0.384 50.0 1.4 73.7 79.0
17 <XFDWiQ 0.332 51.9 1.5 70.8 67.0
18 Quintana Roo 0.238 60.7 1.6 54.1 63.1
19 Durango 0.365 39.6 1.3 73.4 85.4
20 Chiapas 0.286 45.7 2.8 63.7 70.5
21 Zacatecas 0.381 29.5 1.6 74.1 78.9
22 Querétaro 0.270 41.5 3.4 55.7 53.4
23 Morelos 0.188 58.8 1.4 59.3 69.7
24 Baja California Sur 0.267 40.8 1.1 82.9 69.5
25 Oaxaca 0.236 40.0 3.0 49.2 65.1
26 Tlaxcala 0.204 43.6 2.0 67.9 81.2
27 Sonora 0.184 46.0 3.2 88.9 78.8
28 Nayarit 0.182 33.4 1.6 67.1 81.5
29 Campeche 0.089 64.3 2.6 44.3 67.4
30 Colima 0.138 35.7 2.0 60.2 58.1
31 Tabasco 0.238 18.6 27.6 69.6 67.6
1Diesel category includes light, medium and heavy-duty diesel vehicles. Source: SEMARNAT, 2011. 
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)LJXUHVKRZVWKDWWKHVWDWHRI%DMD&DOLIRUQLDZKRVHPDMRUXUEDQDUHDVDUHWKH860H[LFR
border cities of Tijuana and Mexicali) have the largest number of cars per person (0.4 vehicles/
SHUVRQIROORZHGE\WKH'LVWULWR)HGHUDOYHKLFOHVSHUVRQZKHUHDVPRVWRIWKHUHVWRIWKH
VWDWHVKDYHYHKLFOHVSHUVRQRUOHVV,QJHQHUDOWKHVHDUHUHODWLYHO\ORZUDWLRVRIYHKLFOHV
person; for example, the corresponding ratio of vehicles/person for Los Angeles for the year 2005 
ZDVYHKLFOHVSHUVRQ&$5%ZKLFKLVVLPLODUWRWKHQHLJKERUVWDWHRI%DMD&DOLIRUQLD
([FHSWIRUWKHVWDWHRI7DEDVFRDOO0H[LFDQVWDWHVVKRZIUDFWLRQVRIGLHVHOSRZHUHGYHKLFOH


















































)LJ /RZHU SDQHO1XPEHU RI YHKLFOHV IRU0H[LFDQ VWDWHV E\ YHKLFOH
type. Upper panel: Number of LDGV per habitant for Mexican states. The 
LGHQWL¿FDWLRQRIWKHQDPHVRIWKHVWDWHVFDQEHIRXQGLQ7DEOH/'*9
Light-duty gasoline vehicles; LDGT1: Light-duty gasoline trucks subtype 1; 
LDGT2: Light-duty gasoline trucks subtype 2; HDGV: Heavy-duty gasoline 
vehicles; HDDV: Heavy-duty diesel vehicles; LDDT: Light-duty diesel 
trucks; MC: Motorcycles.
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7KHYDULDELOLW\RI30HPLVVLRQIDFWRUVE\YHKLFOHPRGHO\HDULVDFULWLFDOGLIIHUHQFHEHWZHHQ
the MOVES2010 and the MNEI-2005 model results that has an important effect on the overall PM2.5 
HPLVVLRQHVWLPDWHV)LJXUHVVKRZWKHFRPSDULVRQEHWZHHQ30HPLVVLRQIDFWRUVREWDLQHG
XVLQJWKHWZRPRGHOVIRUYDULRXVJDVROLQHDQGGLHVHOSRZHUHGYHKLFOHW\SHV7KHDQDO\]HGHPLVVLRQ
factors represent “bulk” conditions for each vehicle type category, i.e. the model’s capability to 
account for parameters that affect PM2.5 emissions under the prescribed inputs. Thus the variability 
among estimated bulk PM2.5 emission factors across Mexican states corresponds to the differences 
in key input data for each state including average vehicle speed, sulfur content, and meteorology.
7KHUHVXOWVVKRZODUJHGLIIHUHQFHVLQPDJQLWXGHIRU30HPLVVLRQIDFWRUVEHWZHHQJDVROLQHDQG
GLHVHOSRZHUHGYHKLFOHV+RZHYHUWKHREVHUYHGODFNRIYDULDELOLW\E\PRGHO\HDULQWKH
01(,30HPLVVLRQIDFWRUV LQGLFDWHV WKDWD]HURGHWHULRUDWLRQUDWHZDVDVVXPHGIRU WKH




for all vehicle categories by model years. Also, the results indicate that PM2.5 emission factors of 
ROGHUYHKLFOHVDUHVLJQL¿FDQWO\KLJKHUWKDQIRUQHZHUYHKLFOHVLQWKH029(6D7KLVHIIHFW




technology (Ban-Weiss et al., 2008; Bishop and Stedman, 2008). 
:LWKWKHH[FHSWLRQRIJDVROLQHDQGGLHVHOSRZHUHGSDVVHQJHUFDUVWKHFRPSDULVRQEHWZHHQ
029(6DDQG02%,/(30HPLVVLRQIDFWRUVLVQRWVWUDLJKWIRUZDUGIRUYDULRXVYHKLFOH
types because the vehicle type categories in MOVES2010a include vehicle population fractions 
RIWZRRUPRUH02%,/(YHKLFOHW\SHFDWHJRULHV(3$6WLOOWKHFRPSDULVRQVKRZQ
in Figures 2, 3 is informative. For example, MOBILE6.2-Mexico PM2.5 emission factors from 
+'*9DUHWLPHVKLJKHUWKDQIRU/'*9EXWERWKDUHZLWKLQWKHUDQJHRIWKHJDVROLQHSRZHUHG






than the population fraction of HDDV and very small compared to the overall Mexican vehicle 
ÀHHWSRSXODWLRQGLVWULEXWLRQV7KH30HPLVVLRQIDFWRUVIURP+''99FODVVKHDY\GXW\
GLHVHOYHKLFOHVDUHZLWKLQWKHUDQJHRIWKHGLHVHOSRZHUHGFRPELQDWLRQDQGVLQJOHXQLWVKRUW
haul trucks in MOVES2010a. 
3.2 PM2.5 emissions
7KHUHVXOWVSUHVHQWHGLQ)LJXUHVVXJJHVWWKDWKLJKHUIUDFWLRQVRIROGHUYHKLFOHVZRXOGWHQG
WR LQFUHDVH30HPLVVLRQVHVWLPDWHVXVLQJ029(6DZLWK UHVSHFW WR WKH01(,
estimates. For example, since the age distributions of HDDV8V have high fractions of older 
YHKLFOHVWKH30HPLVVLRQVIURPROGHUYHKLFOHVZRXOGEHXQGHUHVWLPDWHGIRUWKLVYHKLFOHW\SH




comparison of PM2.5 emissions for LDGV and HDDV8V vehicle categories for the Distrito 
Federal using the calculated MOVES2010a PM2.5 emission factors and the corresponding 2005 
MNEI estimates. In both cases the MNEI PM2.5 emission estimates for older vehicles are largely 
XQGHUHVWLPDWHGZLWKUHVSHFWWR029(6DZKHUHDVWKH30HPLVVLRQVHVWLPDWHVIRUQHZHU
vehicles are overestimated. Overall both effects are compensated and the total emissions estimates 
IRUWKH'LVWULWR)HGHUDODUHUDWKHUVLPLODU+RZHYHUGDWDIURPWKH01(,LQGLFDWHVWKDWWKHYHKLFOH
DJHFRPSRVLWLRQYDULHVZLGHO\DPRQJ0H[LFDQVWDWHVe.g., the percentages of 1999 vehicles or 





that MOVES2010 provides higher estimates of PM2.5 emissions for both light and heavy-duty 



























Fig. 2. Comparison of PM2.5 emissions 
IDFWRUVREWDLQHGZLWK029(6DGRWV
FRORUHGE\YHKLFOHPRGHO\HDU0<DQG
MOBILE6.2-Mexico for each Mexican 
VWDWHIRUJDVROLQHSRZHUHGYHKLFOHVW\SHV
(a) Passenger cars in MOVES2010a 
(colored dots) and LDGV in MOBILE6.2-
Mexico (black triangles), (b) Passenger 
trucks in MOVES2010a (colored dots), 
and HDGV3 and LDGT3 (black and open 
triangles, respectively) in MOBILE6.2-
0H[LFR7KHLGHQWL¿FDWLRQRIWKHQDPHVRI
the Mexican states can be found in Table 1.
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WKHGLIIHUHQFHVLQ30HPLVVLRQVHVWLPDWHVDULVHLQSDUWGXHWRWKHVXEVWDQWLDOLQÀXHQFHRIYHKLFOH




Mexico model. The inclusion of other emission processes (e.g.EUDNHZHDUWLUHZHDUFUDQNFDVH
ZHOOWRSXPSHWFZRXOGIXUWKHULQFUHDVHWKHGLIIHUHQFHVLQWKHRYHUDOO30HPLVVLRQVHVWLPDWHV
It is important to identify the key parameters that affect PM2.5 emission estimates using the 
recent developments in MOVES2010a. An analysis of the data inputs used for estimating the PM2.5 
emissions from mobile sources in the 2005 MNEI indicates that the average vehicle speed and 
temperature had the highest sensitivity on the MOVES2010a PM2.5 emission factors estimates. 
,QJHQHUDO30HPLVVLRQIDFWRUVZHUHKLJKHUIRUKLJKHUDYHUDJHYHKLFOHVSHHGVFRQVLVWHQWZLWK


























haul trucks in MOVES2010a (colored dots) and HDDV8V in MOBILE6.2-Mexico (black squares); 
(b) Light commercial trucks in MOVES2010a (colored dots), LDDT (triangles), and HDDV3 and 
+''9DVWHULVNVLQ02%,/(0H[LFR7KHLGHQWL¿FDWLRQRIWKHQDPHVRIWKH0H[LFDQVWDWHV
can be found in Table 1.
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VSHHGV.HDQet al., 2003; Cadle et al., 2007; Zavala et al., 2009b). Similarly, recent studies are 
FRQVLVWHQWZLWKWKHREVHUYDWLRQWKDW¿QH30HPLVVLRQVLQFUHDVHZLWKHQJLQHORDGIRUGLHVHOSRZHUHG
HQJLQHVDQGWKDWYRODWLOHIUDFWLRQRI¿QH30GHFUHDVHVZLWKLQFUHDVLQJORDG=LHPPDQQet al., 
.ZRQet al., 2003). This can be explained by the high fraction of unburned lubricating oil 
REVHUYHGLQWKH30H[KDXVWVZLWKUHVSHFWWRFRPEXVWLRQR[LGDWLRQSURGXFWVDQGXQEXUQHGIXHO








7KH UHVXOWV IURP WKH¿UVW VXOIXU VHQVLWLYLW\ VFHQDULR VKRZHGGHFUHDVHVRI HVWLPDWHG30
HPLVVLRQVIURPJDVROLQHSRZHUHGSULYDWHFDUVLQWKHUDQJHRIDYHUDJHYDU\LQJ
by vehicle model year. In the second sulfur sensitivity scenario, the PM2.5 emission factors for the 
GLHVHOSRZHUHGYHKLFOHVZHUHUHGXFHGLQWKHUDQJHRIDYHUDJH,QERWKVFHQDULRV
WKHKLJKHUORZHUGHFUHDVHVRFFXUUHG LQ WKHQHZHUROGHUYHKLFOH W\SHVEXW WKLVPD\FKDQJHIRU
ÀHHWVZLWKGLIIHUHQWYHKLFOHDJHFRPSRVLWLRQ'XHWRLWVUROHLQYDU\LQJWKHUDWHVRIQXFOHDWLRQ
condensation processes, sulfur content in fuel and lubricating oil can also have an important role in 
WKHPDVVDQGQXPEHURI¿QH30HPLWWHGIURPPRELOHVRXUFHV2YHUDOOVWXGLHVKDYHFRQVLVWHQWO\
UHSRUWHGWKDWWKHSUHVHQFHRIVXOIXULQIXHODQGOXEULFDWLQJRLOLQFUHDVHWKHPDVVRIHPLWWHG¿QH
PM, but their size distributions vary depending on the availability of organic and soot fractions in 
the exhaust (Vaaraslahti et al., 2005; Ristovski et al., 2006). Although sulfate typically constitutes 
DVPDOOIUDFWLRQRIWRWDOHPLWWHG¿QH30SDUWLFXODUO\IRUGLHVHOSRZHUHGYHKLFOHVZLWKRXWDGLHVHO
Fig. 4. Comparison of PM2.5 emission estimates for 
WKH'LVWULWR)HGHUDO EHWZHHQ WKH029(6D DQG
MOBILE6.2-Mexico using the MNEI 2005 inputs for 
light-duty gasoline vehicles (LDGV, triangles) and class 
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SDUWLFOH¿OWHUWKHSUHVHQFHRIVXOIXULQWKHIXHOLQFUHDVHVWKHWRWDOPDVVRI¿QH30HPLWWHGGXH
to increases in the rate of nucleation-condensation processes. Nucleation of H2SO4 particles in the 
exhaust may be favored by extreme dilution after leaving the vehicle, and organic compounds may 
condense on the sulfate particles. 
We have performed sensitivity scenarios for estimating the effects on PM2.5 emissions due 
to changes in average ambient temperature in the range of 6-17 ºC. The results indicated linear 
GHFUHDVHVRI30HPLVVLRQVIURPJDVROLQHSRZHUHGYHKLFOHVE\LQFUHDVLQJWHPSHUDWXUHEXWQR





These results highlight the importance of continuous improvement in gathering local data on 
key input parameters during the estimation of PM2.5 emissions for mobile sources. The PM2.5 
HPLVVLRQIDFWRUVHVWLPDWHVZLOOVWURQJO\EHQH¿WIURPWKHXVHRIORFDOO\UHSUHVHQWDWLYHYDOLGDWHG
input parameters that can be obtained from combined measurements-based and model-based 
VWXGLHV,WLVDOVRLPSRUWDQWWRLPSOHPHQW³WRSGRZQ´HYDOXDWLRQVRI30HPLVVLRQVHVWLPDWHV
in emissions inventories developed for major urban areas in Mexico other than Mexico City. 
Controlled, dedicated studies for the measurement-based evaluations of PM2.5 emission factors 
estimated in current mobile emissions models can reduce the uncertainties during the estimation 
































respect to 2005 PM2.5 emissions in the Distrito Federal resulting 
from sulfur content reduction in fuels. Scenario 1: S reduction 
IURPWRSSPLQJDVROLQHIRUJDVROLQHSRZHUHGYHKLFOHV
Scenario 2: S reduction from 500 to 50 ppm in diesel for diesel-
SRZHUHGYHKLFOHV
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4. Conclusions
,QWKLVVWXG\ZHSUHVHQWUHVXOWVRIWKHHYDOXDWLRQRISRVVLEOHLPSDFWVRIUHFHQWVWXGLHVDQGPRGHO
based databases of PM2.5 emissions factors for their potential use in estimating PM2.5 emissions 
IURPPRELOHVRXUFHVLQ0H[LFR$OLWHUDWXUHUHYLHZRIVWXGLHVRQHPLVVLRQVIURPPRELOHVRXUFHV
in Mexico indicates that there is a large gap of measurements and information on emissions from 
YHKLFOHÀHHWVLQPRVWXUEDQDUHDVRIWKHFRXQWU\DQGWKDWPRVWRIWKHLQIRUPDWLRQJDWKHUHGKDV
IRFXVHGRQWKHJDVSKDVHHPLVVLRQVIURPJDVROLQHSRZHUHGYHKLFOHV7KHUHIRUHWKHUHLVDVWURQJ
QHHG IRUDEHWWHUXQGHUVWDQGLQJRI WKHFKDUDFWHULVWLFVRI¿QH30HPLWWHG IURPGLHVHOSRZHUHG












by high fractions of older gasoline and diesel vehicles. The inclusion of other emission processes 
(e.g.EUDNHZHDUWLUHZHDUFUDQNFDVHZHOOWRSXPSHWFZRXOGIXUWKHULQFUHDVHWKHGLIIHUHQFHV
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